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Otros doce experimentos de ligadura 
POR 
A. PI SUÑER 
Copiamos los resultados de doce experimentos de ligadura en 
perros según la técnica corrien te; con anestesia por la cloralosa en 
nueve, y por otros anestésicos en tres. Los resultades han sido cla-
ramente positivos en siete experimentes: primero, segundo, tercero, 
quinto, séptimo, octava y undécimo; dudosos en tres: novena (de 
1,26 a 1,43), décimo (de 1,36 a 1,57) y duodécimo (de 1,32 a 1 ,66); 
y negativos en dos: enarto (de 0'90 a 0'98) y sexto (de 0'99 a 0'97). 
Como se ve, solo en este último el valor de la glucemia despnés de 
la ligadura practicamente no ha sufrido alteración. En to dos los de· 
mas ha habido aumento mas o menos marcado de dicha glucemia. 
Según la intensidad de este incremento, hemos clasificado los expe-
rimentos en negativos, dudosos o positivos. Consideramos solamente 
como positivos aquellos en que la hiperglucemia se manifiesta clara-
mente. 
Estas observaciones hechas en fechas distintas pero hasta hoy 
inéditas, vienen a traer una nueva confirmación a nuestras notas 
anteriores sobre el mi sm o tema. No dam os, s in embargo, la cues-
tión como definitivamente resuelta. Para ello seran necesarias todavía 
otras observaciones. 
I.- 18-VII-I9I9. Peso: II kg. 
Anestesia 
A las 15 y 30' .......... .. . .. 1,5o. 
A las 16 ......... ...... ...... 1,5o. 
18 
A las IÓ y so' .............. . 
A las IÓ y ss' .............. . 
A las 17 y 20' .............. . 
A las I 7 y so' ............. .. 
A las I 8 y 20' ............. .. 







2.-3-VIII-I9I9. Peso: IO kg. 
A las IÓ y s' .. .. .. .. .... ... Anestesia. 
A las Ió y 30' .. .. .... .. .. . .. I,so. 
A las IÓ y 3S' ............ .. 
A las I7 y s' ............. . 
A las 17 y 3S' .............. . 
A las I8 y s' .... .......... . 
A las I8 y 3S' ............. .. 







3·- s-VIII-I919. Peso: ó kg. 
A las I S y 40' .. .. .. .. .. .. . .. Anestesia. 
A las IS y ss' ............. . 
A las Ió y I o' ...... ....... .. 
A las IÓ y 2S' ............. .. 
A las IÓ y ss' .............. . 
A las I7 y ss' ............. . 







4·- ro-XII-r9I9. Peso· 9 kg. 
A las Ió y 5' . .. .. .. .. . .. .. . Anestesia. 
A las IÓ y IS'............... 0,90. 
A las Ió y 3 S' .. · ...... · .. .. 
A las IÓ y 55' ...... · ...... .. 
A las I 7 y 40' .............. . 






S·- 12-I-1920. Peso: 9,s kg. 
A las I 6 y 10' .............. . 
A las I 6 y J s' ... .. . .. ... ... . 
A las 17 y ro' ... ........ ... . 
A las I 7 y I S' .......... ... . · 
A la~ I 7 y S S' .............. . 







6.- q-I-1920. Peso: 12 kg. 
A las r6 y JO' ..... . ........ . 
A lar. r6 y 4S' ... ..... ...... . 
A la.s I 7 y 20' .............. . 
A las I 7 y 2 S' . . . . . . . . . . . .. . 
A la~ r 8 y I S' .............. . 







7·- 8-III-1920. Peso: IJ kg. 
De las I I JO' a las I I so' Anestesia. 
A las II y SS' ... . .. ......... I,OJ. 
A las 12 y 20' . . . . . . . . . . . . . . . Ligadura. 
A las 12 y 2S' . . . . . . . . . .. . .. . I,2S. 
A las I2 y SS' .. . . . . . . .. . . . .. 1,24. 
1\.. las IJ y IS' ... . ...... . .. .. 1,42. 
A las IJ y JS' ... ..... . . .. ... 1,24. 
8.- 9-III-1920. Peso: T6 kg. 
Anestesia 
A las II y 40' ............... 1,27. 
A las 12 y ro' .. .. .. .. .. . . .. . r,66. 
A las 12 y 40' .... .... .. .. .. . r,s6. 
A las 12 y SS' . .. .. .. .. . . . . .. r,s6. 
20 
A la,; I3 .................... . 
A las I 3 y 30' .............. . 




9·- 9-III-I920. Peso: IS kg. 
A las I I y 4S' .... ........ . . . 
A Jas I I y so' ....... · ...... · 
A las I 2 y 2 S' .............. . 
A las I2 y 30' .............. . 
A las I3 .................... . 







IO.- I6-III-r920. Peso: 18 kg. Anestesia con cloral-morfina pre-
via inyección de goma 
A las II 
A las 1 I y 20' .....•.....••.• 
A las I I y 4S' ............. . 
A Jas I I y so' .............. . 
A Iac; I2 y s' .............. . 
A las I 2 y 20' ............. .. 
A Jas I 2 y so' .............. . 
A las I 3 y 30' ............. .. 
Inyección intravenosa de 7S c. c. de 
solución de goma arabiga al 20 por 
roo en líquido de Locke, sin bicar-
bonato. 








rI.- 26-III-I920. Peso: I2 kg. Anestesia con cloral-morfina-esco-
polamina 
A las I 6 y 30' ............. .. 
A las I7 y IS' .............. . 
A la1: 17 Y 3S' .............. . 
A las I7 y 40' .............. . 
A Ja;; I8 y IS' ............. .. 
A Jas r8 y SS' · ·· · · .... · .... · 
A Jas I9 y 40' ....... ....... . 
::?I 







I2.- 28-III-I920. Peso : IO kg. Anestesia con cloral-morfina-esco-
polamina 
• 
A las I6 y 4S' ......... .... . 
A las I 6 y so' .... .... .. .. . .. 
A las I 7 y 30' ..... . ........ . 
A las I 7 y so' .... ....... . .. . 
A las 17 y SS' ..... ...... .. . . 
A las I8 y 3S' .. ..... . . ... . .. 
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